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S o c i e d a d A r q u e o l ó g i c a T a r r a c o n e n s e 
Acta de la sesión pública del día 27 de Diciembre de 1004. 
En la ciudad de Tarragona, á las cinco do la tarde 
del día 27 de Diciembre de 1904, y en el salón de 
sesiones de la Excma. Diputación provincial, bajo 
la presidencia del Sr. D. Fernando de Querol y do 
Bofarull, ocupando asientos en la misma los M. Ilus-
tres Sres. Canónigos do esta Santa y Metropolitana 
Iglesia Dres. D. Juan Costa, Secretario de Cámara 
de este Arzobispado, quien llevaba la representación 
del Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo, y D. Antonio 
Balcells y de Suelves, Magistral, Vicepresidente do 
la Sociedad Arqueológica, y ante numerosa y dis-
tinguida concurrencia, se declaró abierta la sesión 
pública reglamentaria de la Sociedad Arqueológica 
Tarraconense, señalada para este día. 
Leído el artículo 9.° del Reglamento por el que se 
rige la Sociedad, que es alusivo al acto, el Secretario 
de aquélla D. Juan Ruiz y Porta dió lectura á la 
Memoria de los trabajos de la Sociedad Arqueológica 
Tarraconense, durante el año de 1904, movimiento 
de socios y estado económico de la misma. 
A continuación y por su orden, ocuparon la tri-
buna sucesivamente los señores siguientes: 
El socio correspondiente D. Adolfo Alegret, para 
leer un discurso cuyo tema es: «Los Templarios en 
Tarragona: consideraciones histórico-críticas.» 
El también socio correspondiente D. Francisco 
Carreras y Candí, para dar lectura á un estudio 
sobre: «Turbacions, á Tarragona y altres lloehs, mo-
tivant eneunyacions monetàries (anys 14(13 á 14GG.)» 
Y el Secretario de la Arqueológica D. Juan Ruiz 
y Porta, para leer un trabajo del socio correspon-
diente D. Alfredo Opisso y Viñas, sobre: «Tarragona 
en el siglo XVII», cuyo autor, según manifestó la 
Presidencia, no asistía á la sesión por impedírselo 
un luto reciente. 
Cuyos tres escritos, por acuerdo de la Sociedad, 
se publicarán, durante el próximo año de 1905, en 
el BOLETÍN ARQUEOLÓGICO, órgano de la misma. 
Enseguida, el Sr. Presidente dijo: 
«SEÑORES: 
Voy á dar por terminado este acto. 
No será, empero, sin que antes me permitáis cum-
plir con los deberes de la cortesía, rogándoos que 
aceptéis el testimonio de gratitud que os dirijo, en 
nombro de la SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA TARRACONEN-
SE; tanto á los beneméritos socios correspondientes 
que, de un modo tan brillante, han respondido al 
llamamiento de esta Junta de Gobierno, como á la 
distinguida concurrencia que, siéndolo á esta Sesión 
solemne, honra á la Veneranda Sociedad y viene á 
favorecer la cultura de este noble pueblo, en una de 
sus más hermosas y trascendentales manifestaciones. 
Toleradme que, después de felicitaros por ello, os 
pida aún más: y es que perseveréis protegiendo esta 
ñesta, verdadera glorificación de Tarragona; la cual, 
si por desgracia es cuasi el único acto público, de 
carácter literario, que celebra esta Ciudad, adquie-
re, de año en año, mayor interés y resonancia. He-
cho que me complazco en consignar, atribuyéndolo 
principalmente á vuestro concurso y al mérito de los 
escritores que nos prestan su cooperación, pero tam-
bién, en buena parte sin duda, á la desapasionada 
y serena imparcialidad con que hemos acertado á li-
brar de todo exclusivismo á esta honrosa, y ya tan 
honrada, tribuna.» 
A las ocho de la noche so terminó la sesión, levan-
tándose de ella la presente acta, de que cer t i f i co .— 
El Secretario, Juan Ruiz y Porta.—V.° B.°—El Pre-
sidente, Fernando de Querol. 
